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Sdtiurday, ^une 16, 1973 
8:00 p. m. 
Qommencement 1975 
Presiding, JOHN M. PFAU, PH.D., President * 
PROCESSIONAL . 
VICTORIA KRAMER, M.F.A., Organist 
ORDER OF PROCESSION . ;V "> 
Faculty Marshals 
JOHN M. HATTON, PH.D. AMANDA SUE RUDISILL, PH.D. 
Bachelor's Degree Candidates 
Master's Degree Candidates 
Faculty 
College Marshal . -
JOHN H. CRAIG, PH.D. 
Advisory Board ^ ^ 
MRS. DON H. GOODCELL 
. tf 
Platform Party 
• . f 
INVOCATION 
MR. THOMAS J. WALLING . . ?A ; ^ 
Minister, Church of Christ of Redl«iids 
CARMINA BURANA - ' Carl Orff 
Fortuna imperatrix mundi 
i- - rgft: ,• • 
Tempus est iocundum 
'o 
CONCERT CHOIR 
Ave formosissima—F rtuna imperatrix mundi A 
LOREN FILBECK, M.A., Director 
THE COMMENCEMENT ADDRESS 
JAMES GEORGE BOND, PH.D. 
President, California State University, Sacramento 
PRESENTATION AND INVESTITURE OF CANDIDATES 
GERALD M. SCHERBA, PH.D. 
Vice President for Academic Affairs 
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CANDIDATE FOR THE DEGREE, BACHELOR OF SCIENCE 
Spring, 1973 
Kenneth Thomson, Chemistry 
CANDIDATES FOR THE DEGREE, BACHELOR OF ARTS 
Fall, 1972 - I 
Winter, 1973 
Spring, 1973 
*-•-* - " villi Summer, 1973 
Rebecca P. Adame, Spanish 
Roseanna Filippini Adame, English 
Edward A. Aikin, Art 
Patrick Andrew Ainsworth, Social Science 
Rita Albert, Sociology 
Marta Aldrich, Music 
William Lawrence Alexander, History 
Sally Irene Allen, Sociology and Social Science 
James Phillip Allie, Political Science 
Richard A. Alio, History and Social Science 
Yolanda Almaraz, Spanish 
Ralph A. Alvarez, Art 
Joanna C. Ambrosio, Administration 
Charles A. Amis, Sociology 
Esta Anderson, Sociology and Social Science 
Lloyd H. Anderson, Sociology 
Raymond W. Anderson, English 
Ruth Bratten Anderson, Social Science 
Arturo C. Andrade, Sociology 
William Lee Angel, Biology 
Stephen Randall Arbelbide, History 
Karel Lee Ardrey, Psychology 
Enrique Armenia, Administration 
Wanda S. B. Arnold, Sociology 
Concetta C. Arnone, Sociology 
Lee Elizabeth Ashcraft, Sociology 
With Honors 
Linda Susan Atilano, Spanish 
With Honors 
Joan L. Austin, Social Science 
John D. Baczuk, English 
Lonnie Bailey, English 
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James G. Bartlett, Sociology iHiSHS^ 
Thomas Edward Bartley, Psyc/ioZogy t 
Jack Russell Bates, Physics . 'trtH=, > i 
Richard J. Bauleke, i4dmmistrotton ,n-: . 
Wanda L. Beagle, Music 
Juanita Jane Beall, Psychology 
•Robert B. Bean, Anthropology '' 
Patricia Arlene Hobart Beatty, Psychology and Social Science 
Robert Gene Beauchamp, Psychology 
With Honors 
Michael James Beggins, English < - ^ 
Evelyn Beirich, Psychology and Social Science 
Raymond Arthur Bejarano, Political Science 
Mary J. Bell, English 
With Honors ' ' '• 
Jay B. Bellamy, Mathematics ^ 
Bruce Ame Bendiksen, Polifica/Science v : C-> 
Francis X. Bennett, History ^ 
Judi A. Benson, History ' • V 
Christine G. Berry, English W 
Clara Berry, Social Science 
George Thomas Beyer, History 
William A. Biretta, Biology - " ' ' ' •< 
H. John Bixler, Sociology ivv>:-fc,? 
Margery T. Black, Social Science 
Donald G. Blair, Drama * 
Robert John Earle Blakeley, Art r 
Ronald D. Blakely, History ^ 
Philip J. Blende, Psychology ' ' T • . 
T u Tir r» u /A J • • * I- ftijftJIiisO .t John W. Bobo, Administration •It-  «#f t f  Thomas D. Bohan, Psychology ^ ^ 
Paul Raymond Boles, Administration' ^ 
Edgel K. Boutcher, History ' i. , • 
Leslie A. Bowers, Economics , . ^ 
Larry Clark Bowles, History ^ bT, 
John A. Bowman, History • ->, 
„ T ID J ,1 , Karon Jane Boyd, Art -t !* » v -'' V it ri" 
Patricia Ruth Bozzi, Psychology . , ' .i' t 
Elizabeth Morgan Bradford, Sociology * tat * "-1' 
Russell Dean Brandt, History ^ 
Donald Louis Bridge, Social Science - A Kr T 
Jeannie Marie Briggs, English \ i - • 
Kimberly Elaine Brinton, Chemistry „ • ? J 
Linda L. Brooks, Sociology and Social Science ^ n } 
Randall M. Brower, History d ^.^0 
Eric J. Brown, Psychology •: 
Larry L. Brown, Drama - ' , sjt , 
Michael A. Brown, Administration . Hi- ) i JT?-
Christy Bruce, Art ^ 
John Henry Buckner, Psychology 
Joyce Ellen McCallum Buff, English • ' ®r > fiSt 
With Honors ^ 5-#»c^ ' 'tW „ 
•v-W-'  
James Patrick Burcher, ylrfmi/iisfration ,n 
John Burcher, Biology 
Paul Joshua Burke, Mathematics • ,P ~ 
With High Honors ^ ^ 
Caridad Soliven Burris, Sociology ,,.5, j ' 
Sally Pearl Burse, Sociology r ^ T 1 XT T, , • ir' f.uiAaS Joseph Norman Bush, Political Science , » • 
Jules Edwin Butler, Social Science ^ ^ ^ ' 
Theodore Philip Cadman, SoctoZogy • 
Michael O. Cain, Chemistry ^ 
William R. Caldwell, ,4dmt/itsZraZion -
Joseph E. Call, Psychology -v ^ 
With Honor. „ « 
Daniel Calnan, Psychology , ^ V 
Douglas G. Campbell, History 
Thomas W. Campbell, Sociology • ' v' " 
Bruce A. Carey, Administration -rf-. ^ 
Lillian V. Carlson, Administration l; 
Gary D. Games, Sociology and Social Science ' p-
With Honors , ' 
Andrew A. Carr, History 
Theodore'W. Carrasco, Mathematics and Psychology^ ^  
Ronald C. Carroll, Drama «*} 
Alfreida Hestle Carswell, Sociology ^ 3"^ 
Charles Stephen Carte, Chemistry , .. 
Barbara J. Carter, Biology 
Wilmer D. Carter, English * * -
Judith Lee Casillas, Psychology , ^ 
With Highest Honors "1 ' 
Ronald J. Channels, Administration 
Dale Stephen Chase, SocioZogy , ^ . 
Michael Maurice Chauvet, Physics ^ 
Robert Edward Cheeks, Physics ' ' * 
Wade Cameron Cheney, Administration ' ' ' 
Mary Elizabeth Childers, Sociology ' 
James W. Christian, Jr., Geography ' ^ 
Alice Ogden Clark, French *•' * 6 •- '*" «.• 
Derris Jon Clark, SoctaZ Science ^^5 .t rs-' ' 
Joan Dorothia Clark, EngZisZi "v* f-
With Highest Honors . 
Patricia Jane Cloud, f/isZory . ' 
Lalo A. Codona, Social Science ^ i-yy . ' 
Carol L. Cole, Psychology ' •hsi'/ 
Michael Patrick Coleman, Administration « 
With Honors l 
Donald E. Colletti, Political Science ^ ' iSk 
Ronald Joseph Collins, Administration •, D ^ 
Glen E. Conley, Biology >' ,1 • t-
Milbern Allen Conley, History . ' ' 
Barbara D. Connelly, Sociology i 
Delores M. Connolly, Humanities :. fsajR ?. 
Thomas Edward Contri, Sr., Sociology K 'rs® 
With Honors V, * 
Cheryl A. Cooley, Anthropology . j ^ 
Phillip Ebel Coon, Sociology , • i -M. .. 
Joyce Giselle Cooper, Social Science 
Annette M. Cooter, Sociology 
Carolyn Ann Correia, Sociology and Social Science 
Mary Lynne Correia, Biology 
Edward C. Courtney III, Administration , - i 
Jack L. Cox, Psychology % ? ;; j 
Richard L. Cox, Psychology ~ • 
Arvita Crabtree, Psychology 
W i t h  H o n o r s  . -  v  
David W. Crandall, History , 
With Honors 
Kenneth William Crawley, Administration . r 
Rhonda F. Cronin, Psychology H 
James Walter Croy, Economics i-J-i-. 
Philip A. Cruz, Administration h«; T 
Marc Malcolm Cummings, Psyc/toiogy . : , « W 
Neil C. Cummins, Sociology • f 'iutri' 
Wayne Clark Cusick, Administration : f i, 
David A. Daniels, Psychology and English « 
Michael John Daschbach, Psychology , n' • 
Ruth E. Davenport, Sociology 
Mary Jane Davis, Psychology 
Victoria Jo Dean, English j; i; .s 
Bruce N. Decker, Art H~\k 
James Lloyd Deffenbaugh, Anthropology •>, . «- j ? 
With High Honors 
Martin John Delgado, Sociology , v 
Marianne Delia Marna, Political Science " 
Cheryl Darlene De Mong, Psychology 
With Honors , 7 
Robert M. Dennis, Administration 
Bruce Lyle De Paula, Psychology and Social Science 
Laura Renee De Shane, Social Science 
Tom Devine, Psychology 
Donald Barry Dibble, Psychology 
James C. Diefenbach, Administration f :• 
Julia Carol Difani, History r-
James T. Dilday, English ii";*- 7 
Frederick R. Dixon, Jr., Administration i 
Gregory Jack Doan, Administration 
Dennis Irvin Dockstader, Music AiG s,»»: t 
Timothy Carl Doss, Administration .''.ff-Js . - > 
Michael John Doyle, History : 
Harlan E. Duden, Sociology ' r-
Mike Velasquez Duran, Political Science _ j; y/ 
Catherine J. Durkin, Psyc/ioiogy 
Lynne M. Dyerly, Psychology . 
John Kevin Earp, Geography . : ) • , -Ty 
Isabel Aida Ebert, Psyc/ioiogy 
Alberta M. Egetter, Social Science - y 
With Honors „ . , 
Elizabeth A. Elder, Psychology * ' ' ' 
With Honors ^ 
Paula Lynn English, Humanities «(} «{> 
Pamela Dawn Ennis, Sociology * ^ * ^ 
Paula Rae Espinoza, History f A if 
Clifton Raymond Etienne, Music "" "'M 
Craig L. Everhart, Political Science •-? 
Ralph Ronald Faccone, History and Social Science 
JefTery L. Faulk, Administration 
Roland Feldman, Social Science 
With Honors 
Obed Fernandez, Sociology 
Ethelyn Tyra Fesmire, Psychology ' ' 
Michael Wayne Finch, Administration " "f ' 
With Honors ^ Ai -:r:' 
Phyllis Adele Baer Finkelstein, Art '---A M 
Linda Marie Finley, Sociology ''ru? Jft 
Mark Joseph FitzGerald, Political Science "Ai — 
Bruno Edward Flior, History ? v 
Joanne M. Fluke, Psychology , V 
Edward P. Fogg, Jr., Social Science A {.A- -;' 
Craig R. Followell, English - ,f \ 
Dennis A. Fossett, Administration ''f 
Merrill Young Foutz, Jr., Administration -
Kenneth Claude Frankland, Biology 
Russell F. Freitag, Social Science • , 
Linda J. Frost, Social Science ? 
William Lamar Fulwood, Political Science 
Charles L. Gabriel, Administration 
Timothy Charles Gallavan, Psychology 
With Highest Honors "r 
Daniel A. Garcia, Administration , 
Frank M. Garcia, History , ' * 
Lorian M. Garcia, Sociology > t - » 
Susanna Elena Garcia, History ;a , 
Margaret Coe Garland, History 
With High Honors " ^ 
Clyde E. Gartung, Social Science ' .iS 
David John Gerhartz, Social Science • -
Patricia Ann Geusen, Biology > t »> 
Robert H. Gibson, Psychology H ^ ; 
William P. Gill, Jr., Administration A-ysr? • , . .• 
Robert J. Gilmore, Administration ; 
Thomas Allan Gilmore, Sociology "> - r • srrr '*' 
Fredrick S. Glaser, Administration «?- A 
Glenn R. Glass, Art • 
W. A. Gneck, Art - ' 
Daniel L. Goehring, Administration ' 
Gene Gabriel Goehring, Administration ; • 
Neva Tidd Goerner, Social Science Ai v 
Daniel M. Gonzales, Sociology ' -
Michael A. Gonzales, Social Science • f "T 
Ruben A. Gonzales, Sociology 
Scott R. Goodman, Music 
Bennie W. Gordon, Sr., Administratiprk, 
Pamela Hicks Gordon, English 
Laura L. Gore, Social Science 
Elizabeth Jean Gorman, Humanities 
With Honors 
Jane S. Gorman, Sociology 
Mary Jo Graves, English 
Christopher Allen Gray, English 
Ira Kayrutha Gray, Humanities ; 
Cynthia Fay Greco, History 
Richard Gregg, Sr., Administration 
Mildred I. Grindstaff, Art 
John F. Grundvig, Administration 
Howard A. Guerrero, Psychology 
Pamela Jean Guest, Psychology 
Luis R. Guillen, Psychology 
Warren B. Guinn, Jr., History 
Dale Howard Gunderson, Psychology 
Sandra L. Gustin, Drama 
Kay Elizabeth Guth, Humanities 
Olavi Haanpaa, Psychology 
Robert Harald Haberkom, Psychology 
Gary L. Hagerman, Social Science 
Mavis I. Hall, History 
Nelson Hall, Sociology 
Rebecca Jane Halliburton, English 
David Benjamin Hallock, Social Science 
Evalina Eunice Hamilton, Sociology 
Linda Hamilton, Sociology 
Stephen Joseph Hamm, Psychology 
Muner Mahgoub Hanafi, English 
Judith C. Haney, Spanish 
Patricia Ann Hardman, Sociology 
Jayne L. Harjter, Social Science 
Elnora Harris, Psychology ' 
Sharon A. Harris, Sociology 
Barbara Jane Harrison, Sociology ^ 
Carol Hartenstine, English 
W. Jerome Hartwell, Administration 
Juanita Harvey, History 
Margaret C. Harvey, Social Science 
With Honors 
Philip A. Hassinger, History 
Eric Wayne Hayden, Art 
With Honors 
Eugene C. Heintz, Social Science 
Jane L. Hemerling, English 
Elva Jane Henderson, Sociology 
Peter Randolph Henderson, Administration 
Pat'ricia Ann Herrick, History 
Kel t A. Hickman, Mathematics 
Jim 
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Donald W. Higgins, Psychology 
Jack Tracy Hill, Biology 
Marilyn Ann Hill, Sociology 
Telma Otila Pryce Hill, Spanish 
Sandra Sue Hinerman, Sociology 
Herbert Arnold Hinkle, History 
Carl Richard Hoffmann, Psychology 
With Honors 
David Earl Hoffmann, Biology and Mathematics 
Mabel Corinne Hoffpauir, English 
James G. Hopkins, Geography 
Raymond L. Hopkins, Sociology ^ 
Rodney Joseph Hopkins, Sociology 
Lynn D. Horn, Psychology 
With Honors 
Gale Louise Homsby, History 
Kerri Lynn House, English 
Montana Emerson Houts, History 
Jerry Lee Howard, Psychology 
Kenneth L. Howard, Administration j 
Andrew Marcelo Hoyos, Sociology 
Anita Ruth Hughes, Administration 
Jonna S. Hughes, History 
Ralph Eugene Hurd, Chemistry 
Barbara Hyde, Psychology 
Carmen I. Hynds, Spanish 
Christa Marga Hynes, History 
Richard Walter Hynes, Administration 
Harry K. Jackson, Jr., Physics 
Dennis Merrill Jacobs, Administration 
David Andrew Jefferson, Psychology 
With High Honors 
Gary C. Jennings, Administration 
John C. Jensen, Administration 
With Highest Honors 
Kathleen E. Johnston, Psychology 
Robert R. Johnston, Administration 
Kenneth E. Jolly, Art 
With Honors 
Clarence H. Jones, Psychology 
June I. Jones, Social Science and Psychology 
With Honors 
Diana L. Jordan, English 
Dayle Ann Jure, English 
Susan E. Kabot, Sociology 
Shelley Marsha Groupp Karpman, History 
Daniel L. Keller, Sociology 
Mildred Carol Kelley, Sociology 
Allwyn E. D. Kelly, Psychology 
James N. Kennedy, Administration 
Ronald John Kent, Administration 
With Honors 
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Stanley John Kielman, Psychology 
Harold L. Kiever, Biology 
Stephen Kim, Bjotogy 
Harland C. King, Jr., Sociology ,7 
James M. King, History ^5: 'si' *'• Raymond W. Kinsey, Biology ^ -
Sherri Guelff Kinsey, Biology ' 
Donald A. Kipp, Political Science * 
Marvis Norton Kisselburgh, Drama ' ' ' • ?W'j •' ' 
Karen E. Klein, Art ,.7 
With Honors .. , 
Allen Augustus Kleinbeck, English , .> * r 
With Honors " ^ 
Pauline Lola Knox, Psychology »" ^ 
Robert A. Knox, SoctoZogy _ 
Richard L. Knudsen, Art 
Warren A. Knudson, Adrnj/iistratiora V . • '' ' 
Jean K. Kruse, PsycAoZogy >j -
Evelyn Brock Kuhn, Sociology . y -
Juha S. Kuoppamaki, Art ^ ^ 
With Honors 
Dolores Dee Lackey, Psychology 
With Honors " 
Mary Pauline Lakes, Administration 
Barbara J. Lansing, Mathematics ' 
Lauretta Elma LaPaille, Sociology *" ^ " "" 
John B. Lappin, Social Science ' ^ ^ 
Nancy Lee Latta, Humanities • " 
Leanne I. Layton, Administration * 
Ijeon Jjee, Administration 
Geraldine Joyce Leivas, Sociology '** • • '• 
Kathleen Lozano Lemma, English ' 
Jacqueline Jean Lemons, Social Science • i- * » 
M. A. Lennfert, Social Science " ^ 
Jean A. Leonard, History . 
Kathleen Rae Leonard, SocioZogy J ' . 
Ellen Susan Leonardis, Psychology 
Joseph Lyle Lewis, Administration 
Sally J. Lewis, Psychology ^ 
Wesley R. Libby, Mathematics , 
Robert Linares, Social Science : 
Barry Nathan Lipsitz, Administration 
Dennis Howard Littlefield, Psychology and Social Science 
Norman Samuel Littles, Administration 
Raphel Lopez, History 
Stephen W. Lotspeich, Social Science 
Mary Lou Lott, Social Science and Psychology 
Mary E. Lucas, Spanish 
Michael M. Lukens, Political Science s i 
Mario A. Luque III, Spanish 
John Patrick Luster, Political Science 
Tracy M. Lutes, Administration 
. v . .  
John Christopher Lynde, English 
Larry R. McCarty, Sociology , ^ ^ 
Martin Wayne McClelland, Chemistry , i , 
Ronald Wesley McClintock, Psyc/wZogy 
C. Douglas McConnell, History ^ «4 
Karen McConnell, SocioZogy 
Robert Lysle McDonald, Sociology ^ 
Orin L. McEuen, Psychology ^ rj 
Theda Mae McGee, Sociology ,>. 
With Honors 
Carl E. McGeehon, Administration "'Ij.' ' 
John S. McHenry, Psychology # t •'» 
Robert J. McKenzie, Jr., Political Science 
M i c h a e l  A r t h u r  M c K o v i c h ,  A d m i n i s t r a t i o n  i  , { , 1 . : ;  
Howard Ross McLaughlin, Biology , -
Harry W. McManus, Psychology and Administration y 
John William McNeill, Psychology ^ v 
With Honors 
Blanca Estella Madrigal, SocioZogy 
Susan Kay Magnuson, Anthropology / ' 
Renate Mahler, Psychology ; 
Diane Christine Marks, Biology • 
Donald Harvey Marks, Biology 
Patricia Ann Marquez, Psychology ; ; " 
Howard Allen Marseilles, Administration ' . i 
Sharon M. Martin, Administration -.-xiv 
Steve Martin, History , , 0 
Dennis Ray Martinez, Administration , 
Therese Anne Martinez, Social Science g = 
Mary Martisius, Anthropology r L - , •. 
Stephen V. Matheson, Psychology 1 
Corinne Maurseth, EngZisZi .1'ihir-
Samuel Paul Maxwell, Political Science . ',» , 
Carol Ashbaugh Mayeski, Biology ' , ?,* 
With Honors . j'tfck 5 
William Dominic Mayzak, Jr., Administration , : 
T. Peter Mears, Administration 
Alana J. Meiners, Psychology ,, , , 
With Honors 
Jeffery P. Meriam, Administration 
J. M. Meith, Sociology 
Robert P. Mickelson, Administration 
With High Honors 
Jo Ann Middleham, History " 
Stanley S. Miguel, Sociology : 0i«i ' 
Doris Grace Miller, Humanities "• f 
Glynne D. Miller, AcZmZnZsZraZion ' 
Kenneth Louis Miller, Psychology ' f t*/ 
With Honors ~<"-
Patricia Casey Miller, Drama 
Samuel K. Miller, Psychology and Social Science 
Steven Jay Miller, Psychology and Social Science . 
Rick J. Minarsich, Administration . > 
it •' ..I •>: 
Steve M. Miranda, Sociology 
Hiroshi Mizuno, Administration 
Mark H. Moberg, Economics 
Rafael Carlos Monge, Administration 
Rudy Anthony Monge, History 
James Edward Morgan, Psychology 
Marjory Louise Morrison, History 
With High Honors 
Bruce Albert Moseley, Economics 
with Honors 
William Robert Moylan, Jr., English « ' 
William Robert Mudge, Administration •'' 
Dennis G. Murphy, Administration 
Michael Murphy, Psychology and Social Science 
With Honors 
Johrmy Ray Murray, Anthropology 
Frances K. Myatt, Social Science 
Pedro I. Nava, Sociology ^ 
Ignacia Teresa Navarrete, Spanish ' ' 
Wendy Clair Neeley, Social Science 
Jean D. Neufeld, French 
John Fredrick Neuhalfen, Psychology 
Jaclyn Marie Newcomh, Sociology 
Charlotte Diane Newell, Sociology 
John Anthony Newsome, Philosophy 
Barbara S. Nichols, Drama 
Sally Rivera Nittler, Anthropology 
With Honors 
Margaret Joann Novack, Sociology 
Ginette Elaine Novello, English 
Patrick J. O'Hair, Administration 
Marc Ghana, Administration 
Charles Michael Grians, Chemistry 
Sherry L. Grr, Psychology 
David L. Grris, Psychology 
Lorraine Anita Grris, English 
Maria del Carmen J. Grtega y Cano, History 
With Honors 
Barbara A. Gwens, Psychology 
Joellen Gwens, English 
Dermis L. Padgett, Sociology 
Carol A. Parker, Social Science 
Terry W. Parrish, Anthropology 
Michael Stanford Passmore, Psychology 
Chumsai Pathrasen, Economics 
Lloyd F. Patterson, Political Science 
Susan Arline Payne, French 
Evelyn E. Paytas, Social Science 
Lillian Myrle Pentz, Mathematics 
Domenick Pepe, Jr., Psychology 
With High Honors 
Charles Michael Pepper II, Administration 
George E. Perry, Jr., Political Science 
J i -t j'JtIV 
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Jimmy Ray Perry, Psychology 
Joyce Ann Perry, Psychology 
Lester Harold Perryman, Administration. 
Robert Pessin, History 
Miriam Elaine Peterman, Music 
Diane Lynn Phipps, Sociology 
With Honors 
Ronald E. Plants, Art 
Carol Povondra, English 
Evangeline F. Preciado, History 
Bruce Alan Prescott, Social Science 
Martha Anne Price, Spanish 
With Honors 
Kathleen Pritchard, History 
Gloria Proctor, Social Science 
Jackie Puerta, English 
Richard Leon Putnam, Administration 
James Ralph Quinnett, Art 
Kathleen Marie Ramsay, Sociology 
With Honors 
Barbara M. Randolph, Spanish 
Floyd Alton Rasmussen, Anthropology 
Vera A. Rausch, Psychology 
With High Honors 
Mark Allan Reddoch, Psychology 
Marjorie Louise Reffner, Psychology 
David Brian Reider, English 
Bias C. Resendez, Jr., Spanish 
Diana Elizabeth Reyes, Political Science 
Jesse Ralph Reyes, Economics 
Thomas Charles Reynolds, Social Science 
Patricia Ann Rich, Political Science 
Patricia Kathleen Richardson, Biology 
Jack J. Richart, Psychology 
Robert J. Richart, Administration 
Georgia Lea Riedman, English 
With Honors 
Diane Dorothea Ries, Sociology 
With Honors 
Jorge A. Rios, Sociology 
Patricia Ann Rittmann, History 
Deborah Marie Roach, History 
With Honors 
James V. Roan, Anthropology 
George David Robertson, Administration 
Marianne Robinson, Sociology 
Nelson B. Robinson, Administration 
Jacquelyn Louise Roddy, English 
Daniel Rodriguez, Jr., Sociology 
Erasmo Rodriguez, Jr., Administration 
Joe Rodriguez, Sociology 
William P. Rogers, Jr., Anthropology 
Claudine Roglin, English 
/ • '•.iir 
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Shirley Darleene Rojas, Social Science and Psychology 
Donald E. Ross, History I,' 
Linda Katherine Roth, Sociology 
Stephen L. Rouse, Anthropology ' • 
Mike O. Ruiz, Admmistration " 
Roger William Rutherford, Biology i 
Ted Rutherford, English * « 
Nancy Jo Saunders, English ' '' "r 
Geraldine M. Scanlon, Administration "^5 
With High Honors t, ; A • ,  
Elvira Josephine Diaz Schardein, Spanish . J - f-ic;, 
Edward A. Schmidt, Administration - r' T 
Lois Carol Scott, Humanities 
Chang II Schroeter, Economics '' * 
Michelle Janice Schulte, Social Science ' sshJ, 
Steven Leslie Selby, History »r JT ; 
Kristi Ann Seller, Social Science .«a„i - r- ? "itk.; 
Pichai Sereerojn, Political Science x 
Jitendra K. Shah, Administration 
Terry A. Shaner, Administration x 
Glen A. Shelley, Administration sT' ' 
Mary Cecelia Shepard, Psyc/iology t 't 
Judy L. Sherman, Psychology * . 
Robert Lee Sherman, Political Science 
John Royal Shields, Psychology and Sociology -
Donald E. Shipman, Geography ' - „ ' V 
Madeline Irene Shoflstall, Social Science .»?» j-
David N. Shorr, Psychology - vsO". 
With Honors ^ H ^ -
Nancy Joan Shubin, Psychology <•» < . ' 1. 
F. Kay Shuman, Administration ' 
With High Honors n ^ 
Herbert W. Simmons, History and Political Science , > 
Edward Budd Simpson III, Social Science 
Gary A. Sinden, Psychology ; 
John Sipma, Administration «ihsiSflW' 
With Honors s-.,}-; '*^1 
Ludmila Skinner, English , \jt JJ* ' 
EjOniona ^4. SiHter, Adniinistrcitiott 
Nancy Lynn Slaughter, English i" i«»;w 
Cheryl Kay Smiley, Administration ,: *>• . > 
Arthur A. Smith, Art r ! > 
Bryce M. Smith, Administration ^ 
Donald T. Smith, Jr., Sociology ' s;-
Gary Leigh Smith, Psychology ; «oi. *iVy ., 
Paula S. Smith, Psychology jr T v 
Randall Craig Smith, History 
: - I  
Roberta Carolyn Smith, Biology , ' 
With Highest Honors 
Terry Anne Smith, Social Science and Psychology 
William S. Smith, Administration and Economics 
With Honors • -




Patsy Ann Snyder, History 
With Honors •'t'r'- Hf-f'-H 
Bobby J. Sonnier, Psychology ^ ' • trr',^'^%'-
Ruth Lindsey Spears, Social Science ^ 
Thomas Wayne Spencer, Administration » 
Ronald C. Staff, Sociology 
Raymond Michael Stafford, Administration 
Rebecca J. Stallard, English 
Gary Bruce Stanfield, Administration 
Ann Terese Stanley, Anthropology and Social Science 
Lois Stansel, Art ,4--! 
With Honors . 
Vernon R. Stauhle, Administration ,, 
Stephen J. Stein, History ; j. >>; > 
Roberta Lea Stevenson, Social Science 
Linda Stewart, English 
Constance St. John, Social Science > • : ,f ,:taA 
Jeffrey W. Stone, Economics ,, ;. jiaB 
Susan Elaine Strickland, Mathematics ,i;-
Allan Donald Stringer, Mat/iemafics , 
Robert Clem Stump, Administration 
George N. Suel, Jr., Psychology .UsMS fSM 
With Honors 
Michael D. Sugarman, Administration 
Harvey Lee Sullivan, Social Science 
Sharon Beverly Swan, EngZis/i T . 
Barbara Benyshek Swann, Psychology 
Carolyn J. Swartz, Sociology ^ j 
Charles William Sweeney, Jr., History 
J. L. Symonds, Sociology and Social Science . 
Marjorie Mackay Taft, Art 
William A. Talley, Biology , • .»& •* 
Cathy Lynn Tappan, English 'N ^ 
Thomas J. Tardiff, Social Science 
Clarice C. Tardy, Social Science 
William J. Tarpai, Social Science - r.'t 
Julie Martha Taylor, Biology ,f~ 
Kevin Marcella Taylor, Humanities .'u+Jf 
Ronald Thomas Taylor, Economics -eC 
With Honors '• 
Gary E. Tedeschi, Ant/iropoiogy ' 
Dwight E. Telford, Psychology - A 
Barbara Jean Terry, Sociology '' ^ S? 
Loma L. Thayer, Psychology ;rli^ -T 
With Honors . Mfflru t.l-
Shirley Jean Thiede, Sociology 
David Paul Thirion, Administration x.'-i'J-s jsh-t.i?. 
With Honors ^ 
Ardie V. Thomas, Social Science . , „ 
Arthur D. Thomas, Political Science • ^ ^ ^  
Elizabeth Jane Thompson, Psyc/ioZogy r 
Janys Eileen Thompson, French 
Stanley Jay Thomhill, Psychology L <:JJ' -JSC 
ils 
••J i.- . 
Sue Ann Whitman, Art -.is" 
Stephen Marvin Wicks, Psychology 
Edgar Lee Roy Wigington, Administratidn 
Paul Dean Wilhour, Administration 
Philip A. Wilkinson, Administration 
Richard Russell Willey, Sociology 
Jack Evey Williams, Geography 
Jeffry Lynn Williams, Administration 
James Edwards Willis, Administration 
Lanny Joe Wilson, Psychology 
Stephen Gregory Winter, Psychology 
With Highest Honors 
Mary Joy Wirz, Mathematics 
Diane Gadsby Wood, Sociology 
Kerry B. Woodall, Administration 
Robert Marlin Woolery, Psychology 
John A. Wooton, Music 
Brett Carlton Wright, Administration 
Arlene Yasny, Psychology 
Joan Marie Yearyean, English 
With High Honors 
Charles R. Yeh, Biology 
Etsuko Yeh, Mathematics 
With Honors 
Harold E. Young, Jr., Sociology 
Kermeth Edward Yount, Political Science 
With Honors 
George Nicholas Zaharopoulos, Social Science 
Rex Joseph Zedalis, History 
With Honors 
Ronald A. Zent, Psychology 
With Honors .j-
George E. Zielaskowski, Administration 
Robert W. Zoz, Sociology 
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CANDIDATES FOR THE DEGREE, MASTER OF ARTS * " 
Winter, 1973 
Spring, 1973 
Summer, 1973 • 
54 
Ldston L. Caldwell, Elementary Education -jr > 
Daniel Carrasco, Elementary Education 
Pete Carrasco, Sr., Elementary Education 
Susan Elizabeth Osborn Orrock, Elementary Education 
Ruby Louise Rubio, Elementary Education 
Constance Mae Wallace, Elementary Education 
Fall and Winter Quarter graduates are listed with honors 
achieved at time of completion of their degree requirements. 
Spring and Summer Term graduates are candidates for hon­
ors, as listed, based upon their grade-point average at the 
conclusion of the Winter Quarter. 
- "M. 
TRUSTEES OF THE 
CALIFORNIA STATE UNIVERSITY AND COLLEGES 
Ex Officio Trustees 
Ronald Reagan 
Governor of California and President of the Trustees 
Ed Reinecke 
Lieutenant Governor of California 
Bob Moretti f 
Speaker of the Assembly 
• k - ...v *• 
'k<^  > 
J -
Wilson C. Riles 
State Superintendent of Public Instruction 
Glenn S. Dumke 
Chancellor of the California State University and Colleges 
Appointed Trustees 
Charles Luckman 
Daniel H. Ridder 
George D. Hart 
Alec L. Cory 
Edward O. Lee 
Karl L. Wente 
W. O. Weissich 
Robert A. Hornby 
Wendell W. Witter 
Mrs. Winifred H. Lancaster 
Gene M; Benedetti 
Robert F. Beaver 
Roy T. Brophy 
Mrs. C. Stewart Ritchie 
Frank P. Adams 






CALIFORNIA STATE COLLEGE, SAN BERNARDINO 
ADVISORY BOARD 
Mrs. Don H. (Wilma) Goodcell, Chairman, San Bernardino 
Martin Matich, Vice Chairman, Rialto 
William H. Baughn, San Bernardino 
Shibli S. Damns, San Bernardino 
Arthur J. Forbes, Riverside 
Florentine Garza, San Bernardino 
James K. Guthrie, San Bernardino 
Leroy Hansberger, Redlands 
Mrs. William E. (Barbara) Leonard, San Bernardino 
Verne F. Potter, Jr., San Bernardino 
Mrs. C. Lowell (Nancy) Smith, San Bernardino 
Earl Wilson, San Bernardino 
Stf^-5'.; *-
